Absensi Mahasiswa Penelitian Operasional 1 TD3A4 by Ismaniah, Ismaniah
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : TID-2309 Smt/Thn  : 3/20201 NID / Nama Dosen 1  : 029609002 / Dr. Ismaniah,S.Si., M.M Kelas  : TD3A4
Nama MK  : Penelitian Operasional I SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  : 029609002 / Dr. Ismaniah,S.Si., M.M Kuota  : 50
RUANG  : SS - 320 Waktu  : 08:00-10:30 Jml Peserta  : 28
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910215193 MYCHAEL YAHYA GULTOM H H H H H H H H I H H H I I H
2 201610215161 RIZKI WAHYU SAPUTRA H I H I I H H H H H H H H H H
3 201910215194 MUHAMMAD ALIF FAJREIN KUSUMAH H H H H H H H H H H H H H H H
4 201910215195 MUHAMMAD FIKRI H H H H H H H H H H H H H H H
5 201910215206 MUHAMMAD FADHLY HIDAYAT H H H H H H H H H H H H H H H
6 201910215210 SETO NURDIANTO H H H H H H H H H H H H H H H
7 201910215218 DANIEL LEWANEY H H H H H H H H H H H H H H H
8 201910215191 EGHI PUSPITASARI H H H H H H H H H H H H H H H
9 201910215188 LUTFI RIZKY SALSABILA H H H H H H H H I H A H H H H
10 201910215200 FARHAN INDRA PRATAMA ADI H H H I H H H H I H H H H H H
11 201910215220 MUHAMMAD EGA SETIA ERLANGGA H H H H H H H H H H H H H H H
12 201910215213 RACHMAT FADILLAH H H H H H H H H H H H H H H H
13 201910215202 AMIN MUSLIM AL KHAULANI H H H H H H H H I H A H H H H
14 201910215212 ANDI SUTOPO H H H H H H H H H H H H H H H
15 201910215197 MUHAMMAD HAFIDZ H H H I H H H H I H H H I I H
16 201910215198 GHIFARRY NOOR FAJAR H H H H H H H H H H H H H H H
17 201910215203 PRITA DINTA YUDHA ARISTA H H H H H H H H H H H H H H H
18 201910215222 RIZKI DWIMULYA NUGRAHA H H H H H H H H H H H H I H H
19 201910215221 PAMALINA TRI CAHYANI H H H H H H H H H H H H H H H
20 201910215187 ADI SETIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H
21 201910215205 HAFIZH RIZARAHMAN H H H H H H H H H H H H H H H
22 201910215204 FIKRY ZAINUN IMANI H H H H H H H H H H A H H H H
23 201910215214 SEPTIA KHOIR ANISA H H H H H H H H H H H H H H H
24 201910215201 RIZKY BAGUSTIANO HASIBUAN H H H H H H H H H H H H H H H
25 201910215209 RAFI ANWAR H H H H H H H H I H H H H H H
26 201910215196 BHAKTI DWI PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H
27 201910215186 ILYASA HILMI H H H H H H H H H H H H H H H
28 201910215219 NDHARU RIDHO FEBRIAWAN H H H I H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 18/09/2025/09/2002/10/2009/10/2016/10/2023/10/2030/10/2006/11/2013/11/2020/11/2027/11/2004/12/2011/12/2018/12/2031/12/20
Jumlah Hadir 28 27 28 24 27 28 28 28 22 28 25 28 25 26 28
Paraf Dosen
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